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设计。系统采用 B/S 结构和 C/S 结构相结合的架构模式，综合了两者的优点，运


























With the rapid development of modern information and computer network 
tecnology, various advanced informationize and automation management is used in 
colleges and universities’ management. As an important formation part of universities 
education teaching management, educaional administration has an important practical 
significance and application value. Universities educational administration level is the 
main standard of measuring school’s comprehensive management level. It can develop 
and apply modern educational administration, promoting standardization and 
informationize of universities management. 
According to the actual requirements of educational administration management 
system in KaiLi University, this dissertation deals with the development and design of 
educational administration management information system software. This system 
combines B/S structure and C/S structure and it comprehens the advantages of both, 
using ASP.NET and Delphi language and Oracle as the data base platform. In this 
paper, it develops and designs a set of network informationize educational 
administration management system which is suitable for the management staff of 
universities educational administration, the teachers and the students. First the paper 
states the research background and significance of the educational administration, 
discussing the research situation in both at home and abroad, it also discusses the 
management information system theoretical basis and developmental method and 
tecnology. Second, the dissertation detailed analyse the KaiLi University’s educational 
administration management information system, including systematic investigation, 
business process analysis, data process analysis and requirement analysis. On this basis, 
the paper deals with systematic and detailed design, including the design of systematic, 















interfacial design. At last, it sums up in the round and looks into the future for the 
system. 
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首先，凯里学院于 2006 年 2 月经教育部批准以黔东南民族师范高等专科学
校为基础升格为普通本科院校。近几年来，我校的在校生人数逐年增加，目前在


































年提出“信息高速公路”的决议，为 23 个实验课题拨款，将 400 家教育机构首







济条件下高校发展的大势所趋。特别是一些条件好的 985 高校、211 高校，早在





























































第二章  MIS 及相关技术 
 
2.1 MIS 概述 




管理信息系统的概念起源很早，早在 20 世纪 30 年代，柏纳德就写书强调了
决策在组织管理中的作用。50 年代，西蒙提出了管理依赖于信息和决策的概念，
1970 年瓦尔特肯尼万首先提出了管理信息系统一词，而在中国，“管理信息系统”
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